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Finances i Economia
Pesum de la setmana passada
L'orienfació dels mercats barsàtüs es«
pinyols no ha tingut, en la darrera se¬
tena, variacions d'iroporlàneii. Ha per¬
sistit l'irregularitat en la contractació a
terminí; es mantenen les limitacions en
els rotllos de valors d'Estat i, finalment,
s'accentua la fermesa de les obligacions
i valors elèctrics i industrials.
En quant als afers po'ftics, que de fet
són els que infiuelxen duna manera
principalíssima en la Borsa, cal consta¬
tar que han privat de registrar una àm¬
plia revifalla en el mercat a termini. Les
derivacions de la proposició presenta¬
da pels monàrquics hom ignora l'abast
que assoliran. Ha ressuciiat !a paraula
crisi 1 això determina, fot seguit, l'abs¬
tenció de la clientela. En aquest am¬
bient ha acabat la setmana. Es difícil
preveure les conseqüències immediates,
però cal remarcar que la fermesa de la
"Borsa és una prova pales'^ de qnè serà
difícil obtenir una reculada de impor¬
tància.
A l'estranger, el triomf dels partida¬
ris de Roossevelt ha determinat una
sensible millora de les cotitzacions. Per
altra t>aBda e^ desenllaç de la crisi fran¬
cesa ha prodoït també una impressió
falaguera. En conjunt l'ambient inter¬
nacional ha milllorat abastament i hom
espera que això es traduirà en una ml-
tlora general dels mercats.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat segueixen intervinguts per la
junta Sindical. Les declaracions del se¬
ra argentina. Resten fermes les Cèdules
del Crèdit Local i també les de l'Hipo¬
tecari.
Els valors carrilaires no han ofert va¬
riacions sensibles. Es limiten a mante¬
nir els canvis i gràcies. Hom espera
que dintre breus dies sortirà l'anunci
per a l'amorti zació dels Alacants pri¬
mera hipoteca. Les Obligacions Tram¬
vies queden, després de tallat el cupó,
molt sostingudes. Finalment, les Trasat-
làntiques avalades han prosseguit bri¬
llantment la seva revalori'zició.
Dels valors industrials cal remarcar
la gran fermesa que ofereixen. Els del
ram elèctric, milloren, en conjunt, totes
les cotitzacions, remarcant-se però les
Cooperatives que arriben a 59 i les Mo¬
trius de 1923 que pujen fins a 72.50.
Els Bons Regadius de Llevant cotitzen
a 106 i, finalment, les Barcelona Trac¬
tion passen de 92 a 94. Dels Industrials,
llevat de la petita millora de les Coto¬
neres, no cal esmentar variacions de
importància. En accions al comptat, les
Telefòniques preferents resten fermes %■
106,50 i les ordinàries pels voüants de
99 La resta poc operades.
En el mercat a termini la setmana va
començar esplèndidament. Les coti zi-
cions es mogueren amb gran optimis¬
me. Però, a mesura que avança la set¬
mana va decaient l'esperit alcista I s'a¬
caba amb una manca de negoci alar¬
mant. Els carrils han perdut lleuger ter¬
reny, però defensen les posicions amb
nyor Marracó, en el sentit de què els | gran brillantor. Les Chades han tingut
Deutes lliures d'impostos seran també
objecte d'una modificació tributària,
encara que transitòria, han produí! ma¬
lestar entre els rendíales. Hom no com¬
prèn a que condueixen aquestes decla¬
racions ministerials, fetes en on sentit
desproveí! de tota ponderació 1 fina de¬
mostrant desconèixer la vertadera psi¬
cologia dels elements adinerats, preci¬
sament en uns moments en què es fa
absolutament necessària una gtan doii
ds confiança. Una cosa vertaderament
incomprensible.
Eis va'ors municipals s'han mostrat
molt ferms, especialment els de Barce¬
lona que milloren més d'un enter. Els
de Sevilla segueixen buscats i amb bo¬
na disposició. Així mateix, els de Màla¬
ga 1 Càdiç mantenen certa fermesa en
les coti'zaaions. Dels valors amb garan¬
tia especial cal remarcar la forta em¬
penta dels títols del Deuie Argentí que
de 91 han passat a 94, impressionats
pel mirorament de la situació financie-
un bon mercat i després d'arribar a 366
queden a 363. Les impressions que, res-
pecie a aquest valor, venen de l'estran¬
ger són en extrem favorables. Les Fili¬
pines, després de tallar el cupó de 88
pessetes, queden pels voltants de 310.
Irregularitats dels Explosius i Colo¬
nials Bona disposició de les Mines del
Rif, les perspectives de les quals són
cada dia més favortbles. Durant aquest
exercici l'exportació de mineral ha mi¬
llorat un 22 per cent sobre de l'any úl¬
tim. Petita millora de les Piales de 14 a
15,50. Fermesa de les Aigües a 174 50 i
sosteniment dels Petrolets r 6. Reacció
dels Asland a 58 i, finalment, irregula¬
ritat dels Fordü que, després d'arribar
a 179 queden a 174.
En resum, la Borsa queda afectada
per les noiícies polítiques de darrera
hora. El desenvolupament dels debats
sobre Asiúries són els que donaran una
orientació definitiva dins la propera set¬
mana.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
l'estiset de Sant Martí
(A Ruralia)
L'Estinet de Sant Martí
n'és una hermosa quinzena
que porta l'Hivern ai cor
l's vesteix de Primavera.
To! és bonic i alegroi;
(ot respira goig i fesia:
lo prat musfíu reverdeix,
i'ls aucells canten alegres.
Al lluny, l'altiu Canigó
llueix ss nevada vesla;
i nn sol de co'or rosat
esponja la dura gleva.
Llongues espirals de fum
s'alcen de les xameneies;
i endins la blavor del cel
a poc a poc van fonent se.
La florida dels cap-blancs
i'ls sembrats que reverdegen,
diürn que són ben aprop
els gels ingrats del Desembre.
¡Mireu com brilla esplendent
la rosada matinera,
perlejant l'herba dels prats,
on pasturen les ovellesi
¡Oh'ls alegres anceilets
com refilen i esbloleguen!
1 són manyacs, molt manyacsl
quasi amb ta mà's deixen pendre!...
Tol és bonic i aícgrei;
tot respira goig i festa!...
és la rialla de l'Hivern,





Del crim de divendres passat
Ahir diumenge, a les 4.30 de la tarda,
després d'haver-se-li practicat l'autòp¬
sia pel Dr. Crúzate, es verificà l'enter¬
rament del que fou Josep Font i Baile-
rà, vigilant nocturn d'Argentona. L'acte
constituí la manifestació més imponent
de dol que es recordi a Argentona, i
S'hi sumaren (ois els estaments del po¬
ble sense distinció de rap mena. El pre¬
sidí l'Ajuntament en corporació 1 el
jutjat municipal. Argentona, tota, ex¬
pressà de forma eloqüentíssima el seu
profund dolor pel succrít.
Continua embolcallat dintre el més
gran misteri el mòbil i l'aulor del crim.
En aquestes circumstàncies no és pru¬
dent ni oportú fer cap suposició, i pre¬
cisament per això anhelem,—com l'im¬
mensa majoria del poble d'Argentona—
que ben promptament la Justícia posi
en clar el misteri d'aquest succés, per
tornar la pau i tranquil·litat als esperits
commoguts pel signe de malestruc que
Informació de Barcelona
En un registre practicat a l'entitat
Via Fora són trobats armes, mu¬
nicions, llibres referents a tàcti¬
ques i organització militar i altres
documents d'interès
La policia de la Brigada Social prac¬
ticà, anit, un registre al local de l'enti¬
tat Via-Fora, del carrer de Rivadeneira,
número 4, segon, adherit a Estat Ca¬
talà.
El registre durà llarga estona, i la po¬
licia B'spropià de tres fusells nous, gran
quantitat de municions per a fusell i
arma curta, llibres luxosament editats
en català que tracten del maneig de toia
mena d'armes de guerra, llibres respec¬
te l'organi ztció dels exèrcits traduí'S
de l'alemany I de i'espainyol, maneres
d'organi'ztr una defensa i un atac, àd¬
huc per la frontera dels Pireneus i de
I l'Ebre, el camí més curi per a arribar a
I diverses cintats espanyoles, i molls al-
f tres llibres que tracten de l'organitzt-
I ció militar en ela seus diferents aspee-
tes, així com mapes i plans de lots els
Indrets de Catalunya i llurs comunica-
l dons amb altres comarques.
I Hi havia, a més, els llibres de l'en'i-
i tat que. com dèiem, s'anomenava Via-
^ Fora, Associació Nacional Catalana de
i Cultura i Esport. Diversos números de
Butlletins que donaven dret, mitjançant
el pagament d'una pesseta, a un equip,
al que li correspongués en una rifa que
' es feia cada mes. Un aparell telegràfic
t per a rebre i transmetre despatxos, i
' gran nombre d'altres objectes de menys
I importància.
De tot això se'n apropià la policia i
se'n farà un examen entretingut.
En el moment del registre hi havia al
local un soci, que fou detingut fins a
veure la mena de cuipabiiiial que pot
tenir. Junt amb aquest soci hi havia un
jove ds seize anys, ei qual, segons ma¬
nifestà, hkvia anat a veure el soci detin¬
gut. Ambdós restaren a la Comissaria
de Policia fins que s'hagin fet les recer¬
ques necessàries.
NOTI e I E S
Ahir a la Sala Cabanyss. en un entre¬
acte, es feu púbiic el nom de l'autor de
la comèdia tL'hereu indiscutible» pre¬
miada en el concurs celebrat amb mo¬
tiu de les Noces d'Or del Circo! Cafòlic
d'Obrers.
L'aufor resolta ésser l'escriptor senyor
Francesc Puig i Llensa de la Redacció
de «Recull» de Blanes, el qual recollí
el premi en mig d'una llarga ovació.
Ahir tal com estava anunciat, a les
deu del matí a l'església de Santa Anna
es celebraren piedosos sufragis p<;r l'à-
pesa, en l'actualilat, sobre la població í nima dels elements tradicionalistes as-
riallera i trarquil·la que sempre ha es- | sassinats a Astúries i per la de tots els
tat Argentona. | caps, oficials, classes 1 tropa morts en
Corresponsal ^ ela darrers successos revolucionari?.
2 OIARI ÛE M^TARu
L'acte fou orgtni z«l per les sntitals lr«-
dicionsUs es de Mataró.
Ceiebià missa el Rnd. P. Recior dels
Escolapis. Hi assis í una gran concor-
rèicía la qual fou presidida pel re*gidor
senyor Castany, president del Centre
T adlclonallsli; ei Rnd, M. Josn Colomé
r-pre?entant del senyor Arxiprest de
Sin'a Mirla; Rnd. P. Espiridio Duran
Vice-rector dels PP. Escolapis; Rnd. P.
Soy, professor de I'lnsiiiut de 2."
Ensenyança; un Rnd. P. Salessià I repre¬
sentants de l'Arma d'Artilleria i dels
cossos de la Quàrdia Civil i Carrabi¬
ners. El dol de senyores fou presidit
per la Junta de «Les Mirgarites» i per
religioses franciscanes i de l'Hospital.
Assistiren també a l'esmentat acie els
comandants d'Artilleria senyors Alvarez
i Caubo', cflversos oficials i iots els in¬
dividus de la Benemèrita i de Carrabi¬
ners francs de servei.
Durant la missa el baríton senyor Ra¬
mon Maní, interpretà diverses compo¬
sicions amb acompanyament d'harmò-
n'um.
La Rda. M. Superiota les de RR. Ger¬
manes de l'Hospital ens prega que co-
li
posen en coneixement de la
seva clientela i det públic en
general que ja han posat a
la venda els seus acreditats
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muniqnem als nostres lectors que s'ha
; donat per closa la subscripció destina¬
da a adquirir una nevera per al servei
'
d'equeii benèfic establiment. Mancant
una quantitat per a cobrir l'import de
la nevera, la Caixa d'Estalvis ba abonat
aquella quantitat.
Se'ns prega que en nom de la Rnda.
M. Superiora donem les gràcies a tots
ela qui h^n contribuït a aquella subs¬
cripció.
P;n!ure3 «INTERNATIONAL»
les millors del món
Brotxes i Pinzells, Colors, Vernissos etc.
Sucursal a Mataró: Santa Teresa, n.° 48
Dissabte passat, al matí, motí a l'e¬
dat de 74 anys, confortat amb els Sants
Sagramenta 1 la Benedicció Apos ò ica,
el conegut industrial de nostra ciutat,
senyor Francesc de Piandolit i Batlle,
pare del Rnd Dr. Josep de Piandolit,
Prevere, beneficiat de la Parroquial de
Sant Josep i director del Patronat de
Sant Josep per a Obrers.
Ahir ai migdia tingué lloc l'en'erra-
ment el qual constituí una imponent
manifestació de condol. Presidiren el
Rnd. Mn. losep de Piandolit amb els
•lires familiars acompanyats del Reve¬
rend Dr. Josep Camp, vicari de Sant
Josep qui portava la representació del
Rnd. Sr. Ecònom. També assistiren a
l'acte represenianis de les Escoles Pici
I de l'Internat det Coi'legi de Sant Ad«
toni; els Rnds. Fargas, Domènech, Pas-
qaés, Oorchs, Pau Esteba, Ramon Vi¬
lalta i altres; la junta d'Obra de ia Par¬
ròquia de Sant Josep; les juntes Direc¬
tives del Circol Catòlic i del Patronat
de Sant Josep I nodrides representa¬
cions d'entitats religioses i culturals. Al
Cementiri, cl Rnd. Dr. Camp, en senii-
des paraules donà comiat al dol.
Avui a la Bisí íc« de Santa Maria,
6'han celebrat els funerals en bé de l'à¬
nima de! senyor Francesc de Piandolit.
L'acte ha estat molt concorregut. Els
oferloris de i'oQci i de les misses han
durat llarga estona.
El Rndm. P. Vives, provincial de les
Escoles Pies ba acompanyat als fami¬
liars del finat en la presidència del doi
jun! amb altres sacerdots. Ei dol de se¬
nyores ha estat presidit per la senyora
vídiua i cunyades amb religioses dels
convents de monges franciscanes, Sir-
ventes de Maria i de Sent Vicenç de
Paul.
—Ara és l'ocasió de comprar coberts
a bon preo aprofitant ta quinzena de
rebaixa de La Cartuja de Sevilla. Ja sa¬
beu que les rebaixes d'aquella casa no
lón fingides, sinó consulteu els preus
dels seus aparadors.
Ahir la Tómbola de Sant Josep es va
veure molt concorreguda. Aquesta
Tómbola continuarà oberta tota la set¬
mana de 6 a 10 del vespre, car resten
alguns números per a despatxar. Po¬
dem afirmar que encara no han sortit
els números corresponents a objectes
valuosos, com són el magnífic armari-
mirall i una bicicleta, ultra alguns es¬
toigs també de valor.
Avui ens vegem privats de publicar
f .nforroació gràfica del dilluns, degut •
4 t ucaa l·iicrs u'«Expre8g-
Foio» ba estat atropellat per un auiomò.
bll quan es dirigia a l'Administració de
Correus per a dipositar el paquet de
clixés destinats a Diari de Mataró.
L'í direcció de la casa «Express-Folo*
no s'ha enterai de l'accident fins molt
tard de la tarda, i per consegüent no ha
es at possible que et paquet arribés a U
nostra impremta en hora oportuna.
ObwrvattriMetcmlòcli «t las
Ste«lM Pies dn Mataré (ita. Ammbi
Observaeions del dia 12 novembre Ifiíi
■ores d'observaeió: 8 mati - 4 tarda
, Altura llegldai 750*—750»
Temperaturat 12 -13 5
: Alt. rednfdai 748 Q— 7437
Tarmòmeira leai 10 2—14'3












falaeltat segani}. 3 3—2*0
AaamòmÉhr» 82
Ueearragut 404
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fAClUlAdat per P'aiaraa pe %
Barcelona
8*30 tarm
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Cataluiíya a les vuit
hores:
Pel curs Inferior de l'Ebre, Camp de
Tarragona i Priorat dominen venta forts
del Noroest i cel nuvoló i. Per ia reala
de Catalunya, ei temps és variable, amb
eel també mig núvol, però els vents són
fi alaos.
Les temperalurea extremes han estat
les següents: màxima, 16 graus a Tarra¬
gona, i la mínima de 6 graus sota zero
a Núria on el gruix actual de neu és de
2 cenifmeirea.
InvestigacioDS sobre l'actuadó
passaaa dd senyor Dancàs
Ei president accidental de la Gene¬
ralitat ha (acUi at una llarga i extensa
nota donant compte de la altuació i
comptabilitat de l'Obra Social i Benèfi¬
ca de la marxa de ta qual en tenia cura
el senyor Dancàs, com a Conseller de
Governació.
En moltes de les partides de despe¬
ses no hi consten el motiu. S'ha com¬
provat, com ja vàrem dir dies passats,
que ei dia 6 d'octubre darrer, a la tar¬
da, del compte d'aquell organisme, el
senyor Dancisen retirà 11.000 pesie-
fes. Cal anotar que aquella hora no hi
tiavia operacions.
Vista d'una causa
Aquest matí, davant el Tribunal per
Jurats, S'ha vist la cansa contra Andreu
Peña, acusat d'haver donat mort a un
obrer del Funicular del Tibidabo afillat
a la U. 'G. T. El procesiat estava afiliat
aIaC.N.T.
Amb motiu de la solució de la vaga
de transports de l'any passat, els dos
obrers discutiren sobre la conveniència
de reprendre el treball, 1 en el fort de
la discussió el Peña niatà a Faltre obrer.
El iríbunií de Jurats ha dictat vere¬
dicte d'tnculpabiiiiat, absolvent el pro¬
cessat.
Jutge processat
Aquest maií el j Ijat mililar ha dictat
ante de processament contra el Jafge
n.° 6, senyor Adolf Ftrnandez Moreda,
qui estava de guàrdia el dia 6 d'ôdn-
bre, quan es presentà a l'Audiènda
amb una bandera estelada l'advocat
■enyor Ximmar.
Et delicte ha estat qualificat d'excifa-
ció a ia rebel·lió.
L'instrucció del sumari
contra el senyor Azaña
El Ju»ge delegat pel Tribunal Su¬
prem, encarregat de l'instrucció del su¬
mari contra el senyor Azsñi, ha rebut
declaració al senyor Nicolau d'O wer,
ai corresponsal d'<EI Debate», senyor
d'Angnlo i a l'exgovernador civil, se¬
nyor Brauli Solsona.
Tenda robada i Incendiada
AI carrer de David i Velarde uns
desconegnlií hin entrat a la tenda pro¬
pietat de Llorenç Siyós. Els maüaciors
després de robar i saquejar la botiga hi
. han calat foc.
I
I A Lleida
! Aqnesia tarda bi marxat a Lleida
I l'Auditor de Guerra, senyor Ferrer.
Iliíel Jaiiliiji
Advocat
Ronda St Pere, SO-pral.






Ahir arribaren a l'hospilal militar,
un lineni del Terç estranger, sis soldats
europeus i un moro, ferits en les opè-
racions d Asiúries.
El cap de les forces d'Africa
a Madrid
Ahir arribà a Madrid el cap de les
forces del Marroc general Gómez Mo-
rato. L'acompanya el seu ajudant co¬
mandant d Estat Major senyor Rafael
Rodríguez. A la estació l'esperaven el
seu ajudant i la esposa d'aquest que és
Gila del general.
Ës dirigí immediaiamení al ministeri
I de la Guerra, però no pogué entrevis-
iar-se amb el ministre per trobar-se r
aquest absent. S'entrevistaran avui a kt
onze.
Ei seu ajudant, a preguntes deis pe¬
riodistes, els digué que ignorava per
quin moiiu ei general h« vingui a àfa-
I drid. Visitarà segurament al senyor Ler-
I roux amb qui l'uneix una gran amistat.
I 22 aniversari de l'assassinat
i de Canalejas
!
Avui es cumpleix ei 22 aniversari de
l'assassinat de Canalejas. A Madrid i
Alicant es celebraran actes d'homenatge
a qui tou il lustre estadista. El monu¬
ment que té a Madrid s'ba vist ple de
coronés i a Alicant s'ha iniciat la subs¬
cripció per a erigir il un monument.
Atracament fmstat
Les notícies que ban donat aquesta
matinada en els cenlres oficials indi¬
quen que hi ha tranquil'iitat a tola Es¬
panya. A Madrid ahir després de ici
nou de la nit, uns individus entraren en
un estanc del carrer de Torrijos I sfflb
pistola amenaçaren la dependenta per
a que es poséi de tara a ia paret I amb
les mans enlaire. Quan començaven a
obrir els calaixos, enlrà una criada s
comprar cerilles. En veure els alract-
dors, la noia es posà a demanar socors»
acudint lot seguit diversos transeúnte.
Els atracadors cn veure's descoberts,
sortiren precipitadament de I'esisnc i,
{SegueixalàplcmaSt
diari de mataró 3
El Dr* J* Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malaiA»
ÍÍ0§ dels IICIIS9 al seu nou Consul^
torÍ9 Lepant9 4Q9 Zm""
lots els dillflDS, illDieties 1 divendres, de 7 a 8.1 dimarts i dissabtes,de dos quarts de 1 a 2







Espanyol, 2 — Barcelona, 2
Badalona, 2 — Júpiter, 3
















1 34 10 15
2 19 13 12
3 12 21 11
3 20 18 9
5 10 15 6




Martinenc, 2 — Sans, 1
Reus, 3 — Anoia, 0
Samboià, 2 — Sant Andreu, 3
Segon grup
Sant Cugat, 0 — Europa, 0
Horta, 5 — Manresa, 2
Terrassa, 4 — Tàrrega, 2
Tercer grup
lluro, 5 — Mollet, 0
Poble Nou, 3 — C'anollers, 4
Palafrugell, 0 — Calella, 1
Classificació del tercer grup
GOLS
M tñ
» « s 12
•S ? s =
cals no pogueren presentar l'equip
complert per trobar*se lesionats Oris i
Borràs. De bell antuvi l'iluro ja assolí
els gols que li donaven una victòria se*
gura, i semblava que la cosa es descab¬
dellaria planera i sense res d'anormal.
Però en el segon temps s'esdevingué
que i'àrbitre expulsà del camp a Sans
per haver-se insolenta! amb ell, però
aquell jugador molletenc no es volgué
retirar, i ja la tinguérem armada. L'àr-
bitre requerí la força pública per a fer
cumplir el seu fall, però aleshores al¬
guna altres jugadors del Mollet es veu
que també digueren al col·legiat algu¬
nes paraules fora de to, i aleshores el
senyor Esteva n'expulsà a dos més, a
Requena i Ciparròi, i el Mollet es que¬
dà amb vuit jugadors. Això va treure el
poc Interèi que podia tenir l'encontre i
aquest s'anà escolant sense pena ni glò¬
ria. Creiem que el Mollet podia estal¬




En sortir l'equip de l'iluro al terreny
de joc fou llargament aplaudit pel pú¬
blic.
Actuà d'àrbitre el senyor Esteva a les
ordres del qual els equips es formaren
com segueixen:
Mollet: Monferrer, Aparici, Caparrós,
INSTITUT COMERaAL DE MATARÓ
■HaHMHBHMaaHaHBfFILIAL DE L*I. C. LEBRUN)a·^HM····M·M···
FrAiicesc Maciá^ 129 I**'
Bnscnsraxnent comercial; Càlcul mercantil, comptabilitat mer¬
cantil i bancària, ortografia, reforma de lletra, taquigrafía i mecanografía.
Idiomes: Francès, Anglès, Alemany, Classe especial d'Ortografia Catalana.
Belles Arts: Dibuix lineal i decoratiu, pintura i escultura.
iViúsica: Solfeig i piano a càrrec del Professor A. Dfaz,
CLASSES DE 3 A 6 DE LA TARDA I DE 7 A 10 DEL VESPRE
CONTRA EL FRED 1 LA HUMITAT... no hi ha res com la •
Calefacció "IDEAL CLASSIC
'
Instal·lacions des de 05O PESSETES ===== ?
P.rdet..ls: p, BOQUET GURGUI
Màrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 * Telèfon Z09
Sins, Requena, Peiró, Soler, Marrugat,
Gonzalvo, Hernández i Ferrer.
lluro: Florenzi, Toll, Vila 1, Vilano¬
va, Mariages, Amat, Vila II, Palomeres,
Garcia, Godalx 1 Judici.
Al minut de joc l'iluro ja assolí el
primer gol. Una avançada de Vila II
acabà a córner, que executà Judici i Pa¬
lomeres rematà al cap a la xarxa amb la
col·laboració d'un defensa. El segon
gol es produí en una centrada de Vila II
rematant ras Godalx 1 Irobant-se el por¬
ter completament tapat de jugadors. El
tercer fou conseqüència d'una ràpida
avançada també de Vila 11 que coronà
amb un xut encairat que topà al pal, i
judici entrà al remat amb el cap. Amb
el resultat de tres a z:ro acabà el pri¬
mer temps.
La segona part fou del tol aburrida.
Després d haver quedat reduït el Mo¬
llet a vuit jcgidors. To'l—col·locat de
extrem—centrà I Godalx amb el cap
encastà la pilota a la xarxa valgnent el
quart gol. 1 quan gairebé no es vela la
pilota, Palomeres serví a Garcia el qual
d'un tret Imparable assolí el cinquè i
darrer.
* *
L lluro ei Kmilà a guanyar l'encontre
i ho assolí de bon tros perqnè el Mo¬
llet—com hem dii—no resultà tan ad-
lluro .... 8 7 1 0 24 5 15
Òranolíers . . 8 6 0 2 25 1612
Calella . . . 8 4 3 1 10 8 11
Mollet. ... 8 2 1 5 12 20 5
Poble Nou . . 8 1 2 5 14 18 4
Palafrugell .. 8 0 1 7 7 25 1
Camp de Tlluro
lluro, 5 - Mollet, 0
U/1 partit insuls perquè el
Mollet no fou un enemic se¬
riós.
El partit amb el Mollet resultà més
de pur tràmit del que esperàvem i més
encara Unguent en compte que els lo-
^^Banco UrquUo Caéalájti*'
Niltilí! Flili. IZ-liitiíiii Cifllali 2UH.III Iputit ii taniii, HS-TillIíi IHN
Dlr*c«Iona l·lcgranea i Talcl6iilM: GAT11BQI1I|0 i MogalMna a la Baraaloaafa- Baraaloaa
AQBNCIB8 I DBLBOAC!ON3 8 Banyoles. La Bisbal, Calella, Olroas, Maaraaa,
Mataró, Palamós, Reas, Sant Fella de Onlxola, SItgea, Torelló, Vieh 1 Vliaiova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova 1 Geltrú
BNT1TAT8 QUB C0MP08BN BN GRUP "URQUljO":
Deaom/naetó
«Banco Urqnljo» .....
«Banco Urqaljo Catalán» . ' .
«Banco Urqnljo Vascongado» .
«Banco Urqnijo de Gnipúxçoa» .
«Banco del Oeete de Bnpafa»
«Banco Minero Industrial de Aalúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»





















les qnals tenen bon nombre de 8ncaraala I Agències a diverses localitata eapanyolea.
Correapoiaaladlrcctea en totes Ica places d'Bspanya I en Ica ntéa Impertanta dai min
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr tie Franoeso Maoià, 6 - A|iartat, 5 - Taléfaa 8 I 806
gail oat raatánts Dapandèndaa da! Daao, aqaaata Agtacla raalUaa tota aaaa d'opataeloaa da
Banca I Boraa, daaeonipta da capona, obartnra da orldlla, ato., ate.
Horaa S'olalaai Da 9 ■ IS i Sa IS ■ IT Jioroo t—i Diaaskloa ia 9 n 1
versar! com es podía esperar. Florenzt
quan fou inquleiat anul·là tot intent de
perforació de la seva porta. Vila cobri
tot sol la defensa. Cal fer ressaltar que
Toll a poc de iniciat l'encontre es lesio¬
nà, retirant-se uns minuts. A la segona
part passà d'extrem 1 Vila II a la defen¬
sa. Fou llàstima perquè aquest darrer
jugador havia efectuat unes jugades
molt boniques en el lloc d'extrem i
s'hauria pogut observar millor la seva
actuació. Mariages fou el millor deia
mitjos 1 a la davantera, tots al mateix
nivell. Potser el que ressaltà fou que
Judici sembla es va afermant en el seu
lloc d'exirem esquerra doncs cada par¬
tit actua amb més deslnvoliura.
El Mollet ens dígué poca cosa. Ens
agradà molt més en el partit de prime¬
ra volta.
L'arbitratge del senyor Esteve fou bo,
malgrat tenir algunes equlvocaciont.
Evità el joc brut, doncs en alguns mo¬
ments donà un concert de xiulet a cau¬
sa quasi sempre de faltes dels molle-
tencB, sobretot de Sans el qual final¬
ment fou expulsat i en no voler anar-
se'n produí el que ja hem esmentat en
començar. Ara que aquesta energia els
senyors àrbitres la tindrien d'emprar
sempre, sobretot en parliis de impor¬
tància que és quan aflueixen. No cal
pas que diguem que els mollelencs en
quedaren del lot desconienis. Es com¬
prèn.
Witt
ULLS DE POLL ■ DURiCIES
Els
treuen el dolor a Tecle. Fan còmodes
les sabates noves. 1 tiles Us fiimides. t'SO
I Boxa
A la Sala Telxldó.-EI proper combat
de Lluís Logan
Ahir iinguérem ocasió de presenciar
gairebé en intimitat l'entrenament de
Lluís Logan a la Sala Teixidó i ens cau-
eà una impressió senzillament formi¬
dable en les represes que realitzà de
sombra, corda, puncbing-ball 1 guants.
Logan és un home que sobre el ring




Riera, 20 Mataró Telèfon 361
4
DIARI DE MATARÓ
Dr. J. FERNANDEZ BOADO
De l'Hospilal Militar de Barcelona
Ex-meíge infern de l'Hospital Clínic de Madrid
GOLA - NAS - ORELLES
Consulta: Dijous i diumenges, de 12 a 2.
Carrer Fermi Galant 395 - Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Salt Agaslf, 55 rovença, 185, l.er, f.'-catre Aribaa I Ualveralm
Dlmecrea, de 11 a 1. Diaaabtes, de 5 a 7 De4 e 7 terdx
TBLBFON 72554
vèncer, per què les seves condicions
per la boxa són excepcionals. La seva
presència no sembla d'un semi-pesat i
la seva agililal encara menys. Tindria
d'ésser d'una categoria poc corrent An¬
derson per a que dimecres a l'Olimpia
pogués abatre al fiHpí i sl no és lixi no
fora res d'estrany que ei suec caigués a
poc d'haver començat la lluita. Sota la
direcció de Teixidó, Logan s'ha perfec¬
cionat en alguns aspectes, sobre tot en
els cops de dreta que ara prodiga amb
freqüència, continuant posseint una es¬
querra potenlíssima i d'efectes contun¬
dents.
Lluís Logan, boxador per pura afi¬
eló, sorprèn per la seva correcció i dis¬
tinció que contrasta en un ambient com
el de la boxa en el qual aquestes quali¬
tats no abunden gaire. I això és ia ml
llor demostració de que es dedica a
aquest esport podria dir-se per què hi
està predestinat, tal éa l'afició i Interès
que posa en el seu perfeccionament.
C.
ABRICS







Servei de Recaptació de Contribu¬
cions.—Zona de Mataró
El cobrament voluntari de les quotes
del quart trimestre d'enguany, per les
Contribucions, Rústica, Urbana Regis¬
tre Fiscal i Eixampla, continua efec-
L'automobilista refinat, exigeix el
PORTETTE
de la Radio Corporation of America
Unie receptor que asseguro durant el
viatge, el plaer d'una audició deliciosa.
S'adapta a qualsevol cotxe. Serveix
demés per o la llar, funcionant amb
el CORRENT ALTERN.
Models econòmics i de gran luxe, per a
tota mena de "ondas".
Demani catàlegs i preus a
SICE7 '''
MATARÓ
tuant-se en aquest districte municipal en
l'estatge d'aquesta Recaptació, carrer de
St. Joan n.° 6, en les hores de costum t
dies feiners fins el darrer del mes actual.
I amb arranjament al previngui en els
ariicles 65 i 67 de l'Estatut de Recapta¬
ció de 18 de Desembre 1Q28, es fa avi¬
nent que en els dies de l'I al 10 de De¬
sembre proper podran ésser retirats els
rebuts sense cap recàrrec, I que passa¬
da dita data. Incurrirán en apremi amb
el recàrrec del vint per cent per únic
grau, sense méi no-ificacló ni requeri¬
ment, podent, n'obstant fer-los efec¬
tius en l'esmentada Oficina els dies 21
al 30 de l'expressat mes amb sols el deu
per cent de recàrrecs.




En el saló de música que el celebrat
1 prestigiós pianista de la nostra ciutat
en Antoni DUz a obert en l'Institut Co¬
mercial de Mataró, tingué lloc el passat
dijous dia 8 del present una festa alta¬
ment simpàtica i agradable.
Prop de dos quarts d'onze de ia vet¬
lla, el saló es trobava ple de distingides
persones, íntims del senyor Díaz, dei¬
xebles I familiars, músics i poetes 1 un
pomellet de distingides damisel·les.
S'obrí l'acte amb un breu parlament
del senyor Josep Soler qui presentà els
deixebles del senyor Díaz, i els encorat¬
jà a seguir amb constància els seus es¬
tudis, els deslljà un franc èxit en ells
glosà l'obra de l'art i la cultura, digaé
que d'actes d'aquests se n'haurien de
celebrar més sovint, acabà donant les
gràcies a tots els presents.
Seguidament els deixebles del senyor
Díaz Interpretaren cada un vàries peces
al piano, essent molt aplaudits. Després
els senyors Tutó i Soler, violinistes,
acompanyats al plano per el senyoí
Díaz interpretaren vàries obres clàssi¬
ques.
Recitaren poesies originals els poetes
Josep Monclús i Joaquim Oliva.
L'agradable festa es perllongà fins





Teutan, 75 ; Mataró
La meravella 1935 RADIO PHILIPS
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
Salvador CalmarI
Amàlia, 38 MATARÓ Telàfon261
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
PARRALe neteja de les mà
quines d'escriure és el Ooya, 10
factor principal pel seu
bon funcionament 1 con
se rvacló
BARCELONA
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
La casa que compta amí
Tcl. 72482 niés abonats a Barcelone
1 a Mataró per realltzai
els seus treballs amb tota
cura 1 absoluta garantiaSERVEI A DOMICILI
ÍIIMKI m íw^ÍÀRG
5
(Vé de la plana 2)
per I obfir-se ps» cii*pi.r«ren cinc
lre«. Se n'tnarcn pe mafelx car¬
rer de Torrijos i es suoosa que fugiren
«1 camp. La Ouàrdt» civii. que acudí ai
JÍOC de {'«-rïCimcni, hi tortü a la seva
recerca. No resaiià c^p ferit pels treia
de's airtcsdore.
Militars condemnats
al castell de Santa Catalina
CADIÇ.—Ah r fond jí a aquest port
el deairuc:or «Aimir^-nte Valdés» en ei
qual foren conduí s ela condemnats a
Barcelona de resudes de la darrera rc-
vo'ia.
S'adopiaren gran? p ecaucions, en el
port. Un capità i bíh guàrdies civils re-
codiren els condemna s i els trasllada-
fen al castell de San^a CetaUna.
Hm arribat els comandanis Bosch i
Sa*a i ets capitans Escofet i Qatell. Ana¬
ven amb boines i gorres i foren traslla¬
dats a* casteii de seguida.
.5'15 tarda
La Rifa
Pr mer premi, 120 OCO pessetes: núm,
20.239 • Oirona.
Segon premi, 65.0C0 pessetes: núm.
4.761 Barcelona.
Tercer premi, 25.000 pessetes: núm.
19.452 • València.
Qiari premi, 10.000 pessetes: núm.
23 424 - Santa Creu d T«nerife.
Premiats amb 2.0CO pessetes: 394 •
5.5.0-8C61 20.141-20 281 - 21.349
24.249 - 26 765 34 796 - 34.845.
Notes de la Presidència
Aquest matí el cap de! govern ha es¬
tat a ia Presidència on ha estat despai-
-xant fins a les dues de ia tarda.
En sorilr ha dit ala periodistes que
no tenis cap no.ícia per donar-los.
S bs iimiíat a dir que btvia telefonat
ai cap de l'Esíal que es troba a Priego,
^d'on estarà de tornada el dimecres, que
-dijous ei senyor Aicatà Zamora presidi¬
rà TacosiumaiConsell de ministres í que
aquests isrda es reuntria el Coitiell.
-El general Lepez Morató
visita el ministre de la Onerra
E* general López Morató cap de les
forces d'Africa h« visitat al ministre de
li Querrá.
En sortir del despatx del ministre, el
xap de les forces d'Africa ha manifestat
un gran desig d'esquivar eis periodis¬
tes, 1 en preguntar-li aquests si po¬
dia donar-los hi alguna notícia, eis ha
respost que el que havien parlat amb el
^senyor Hidalgo eren assumptes parti¬
culars, i que com a tais no Interessaven
* ntngú.
Quan el ministre de la Guerra ha
sortit tampoc ha volgut donar cap refe¬
rència de la reunió. Solament ha dit
que el desarmament a Astúries conti¬
nuava d'una manera ràpida i defiuillva.
La rebaixa del descompte 1 plgno-
racions. - Emissió de Bons del
Tresor
El ministre de Finances ha dit ais pe¬
riodistes que seria aplicat a les pignora-
cions ia mateixa rebaixa que acordà el
Banc d'Espanya al descompte i que
molt aviat seria llençada al mercat una
nova emissió d'obligacions del tresor.
DIARI DE MATARÓ
Et troba de venda en els Uocs següentm
Uíbrerta Minerva . Barcelona^ 13
Llibreria Tria. . . Rambla^ Í8
Utbrerla H. Abadal. Riera, 48
Lübreria /laro. . . RUra^ dO
LEbrerta Catòlica . Santa Maria. tC
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Maigà .
HOME.S. COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬




ESTER o La Professora de Geo¬
grafía (Entreteniment per a se¬
nyoretes), per Esteve Albert. . » 1
Oe venda en iotes les llibreries
3 'MCr-iC-
L'anlversarl de Farmlstlcl
PARIS, 11.—Avui hi estat comme-
morada solemnement la data de t'il de
novembre, in'versari de l'armistici.
En ia tomba del soldat desconegut
de te Pirç« de la Estrella, s'ha celebrat
una cerimònia so emnísaima amb assis¬
tència del President de la República,
eis membres del Govern 1 el Cos di¬
plomàtic.
Hi hagué una desfilada de tropes, en
la que prengueren part també totes les
Societats d'antics combatents, celebrant-
se després oficis fúnebres per un sacer¬
dot catòlic, un rabí jueu 1 un pastor
protestant, amb asiistència nombro&ís-
Btma.
Al desfilar l'Associació Creu de Foc,
la multitud donà crits de «Visquen les
Creus de Foc», «Visca Larocque». Tam¬
bé es donaren visques a Doumergue.
No hi hagut que registrar el més pe¬
tit Incident.
MARSELLA, 12.—Amb gran anima¬
ció es celebrà ahir en aquesta ciutat el
16è aniversari de l'armistici.
En ei lloc on es perpetrà ei recent
atemptat fou descoberta una làpida en
la qual es pogué llegir la següent ins¬
cripció:
«Aquí caigueren mortalment ferits el
rei Alexandre de Sèrvia, amic de Fran-
çi, i el ministre de Negocis Estrangers,
senyor Bsribou».
CASABLANCA, 12.-EI Resident ge¬
neral amb motiu de cumplir-se el 16è
aniversari de i'trmisiic^ ha rebut a les
autoritats franceses. Pronuncià un dis¬
curs en el que posà de mapifest els es¬
forços que fa el Marroc per a contri¬
buir a la pau de França.
El Sultan ha enviat un telegrama al
Govern francès fent constar l'adhesió
del poble marroquí a França.
LONDRES, 12.—En el cenotafi del
White hall es celebrà una cerimònia
per a commemorar l'aniversari de la
firmi de l'armistici. Assistiren a la ceri¬
mònia el rei d'Anglaterra, el príncep
de Gaies 1 el duc de York junt amb và¬
ries delegacions d'ex-combatents.
Ei monument erigit a !a memòria del
mariscal Foch aparegué ahir coberi de
corones.
Una manifestació
PARIS, 11 —Les organitzacions obre¬
res sindicals, partit socialista, comunis¬
ta i altres d'esquerra. Invitaren als seus
afiliats a celebrar manlfeatsclons aprop
de la p^tça de la Bastilla, per a aclamar
a les víctimes de la guerra.
Tampoc s'ha produït el més petit
Incident.
PARIS, 11.—En acabar la manifeita-
ció a l'Arc del Triomf, nombroses per¬
sones, portadores de cistells de flors es
dirigiren a casa del senyor Doumergue.
L'rx president del Consell ha rebat
nombroses visites, entre elles la del co¬
ronel Lirocque, el qual, al sortir, ha
manifestat que les Creus de foc han vol¬
gut protestar contra la sortida del Go¬
vern de Doumergue i contra els res¬
ponsables d'aquest fet.
Ha afirmat que malgrat d'això, els
afiliats a dita organilzició treballaran en
•entit nacional i que esperaran a jut¬
jar al Govern actual pels seus actes.
LILLE, 11.—Amb motiu de les festes
d'avui, s'han registrat col'Hsiona entre
socialistes i comunistes i elements de
dreta, havent resultat cinc ferits.
Venècia s'enfonsa
VENECIA, 12. El nivell del mar ha
pujat en 113 centímetres. Es veuen gòn¬
doles travessant la plaça de San Mír¬
eos.
La situació a Cuba
SANTIAGO DE CUBA, II.-EI Go-
vern ha decidit no atacar encara als
paisana armats establerts a la concessió
número 18 de Realengo, i permetre ais
representants dels camperols conferen¬
ciar amb dos enviats del Govern.
A L'Havana es creu que el coronel
Balista, coneixent la viva oposició de
l'opinió públics contra les mesures vio¬
lentes del Govern contra els camperola,
ha decidit suspendre les operacions
militars que anaven a iniciar-se contra
els esmentats paisans.
Moneda falsa a França
TOULOUSE, 11. — A conseqüència
d'nna informació oberta per la policia
ran de la circulació de moneda falsa de
20 francs, ha estat detinguda una dona
anomenada Carme Qarrido, que pro¬
cedia de San Sebastián, la qual ba re¬
conegut que havia posat en circulació
monedes franceses de plata, que li fo¬
ren entregadas a la frontera per ans
individus que assegura no conèixer.
La qüestió del Sarre
LONDRES, 12.—El periòdic «DaHy
Mail» publics una inCormació en la que
diu que Forcing Office s'ocupa, amb el
major silenci per a no alarmar l'opinió
pública, del recrutament d'oficials de la
reserva per a enviar-los al Sàrre.
Aquests oficials tindran més de 45
anys i coneixeran l'idiom» alemany.
En el Sarre tindran ei grau de tinent
0 de capità i guanyaran un sou men¬
sual que oscil·larà entre 60 o 70 lliures
esterlines
Secció fiíumciera
CeUfineleni da Bareilanadel dia d'ivnl
faafllladai pal aarradar da Caaarf de
aquaila placa, M. fallaajar—Malaa» 18
BOMâ
Ditnil iifiuitsïiiii»
franas Iran. , . ,
Balçpai ar. .... 17j|'40
iUarac ast ... 3¡i'65
Uraa. 63:00
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De la Societat IRIS (Melcior de Pü'
laa,25): Oberta els dies feiners del df-
llans al divendres, de 7 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 aS del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melctor da
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de S a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de ta
tarda tde9 a 11 deia nit idlumengèst
i dies festías, de II a I del mati lúe 8
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
(tEn Palau, 18): Hores de lectura: IXés
feiners, del dilluns al dissabte, de onie
a ana del mati i de dos quarts de 6,a
dos quarts de nou del vespre. Resta taor
cada els diàmetres I festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a tO




















































Dimecres. — Sint Serrpi, ror.; S>nt
Füòmen, mr. I Stnt Dídac.
QUARAN-»
Demà comer ç^rtn a S«nta María.
SoiUieti MsíM.
Tots ela dies femers missa cada mitja
bora, des de Icb 5 30 a les 9; última a
les 11. Al malí, a les 6 30. 'firagi; a les
sel, meditació; a les 8, mes de tes Ani¬
mes; a les 9, missa conven ga; cantada,
Al vespre, a les 7*15, rosari, començant-
ss QH octavari solemne ai San isstm en
sufragi de Na Rosa Juvé I Brugaroles
(3. C. s ).
Dcmà, a les 7 30, Trc zz dimarts a
SanI Antoni de P. (IX)
.. ; Sse# ^(Sííp.
Cada dia, missa a les mifges hores,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, mes de les Animes t absolta.
A les 7 del vespre, Novenari d'Animes,
amb cm des Parenostres.
Demà. a les 8 i a dos quarts de nou.








IES EL ALIMENTO DEL CABELLO
La ulLima palabra de la ciencia para devolver a los cabellos su color natu-Irai sin teñirlos, habiendo científicamente consetjuido la destrucción de la
[caspa evitándose al mismo tiempo la caída del cabello por mediación
|de nuestra composición a base de pilocarpina, formoly dcetoaa.|
ATENCIÓ!
finan ragi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-Ii,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Resíauranl
InstaMat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel-lenf -Direcció: "Nouvel Hôtel,,




mauícul# alte, propi per «i reparti¬
ment de pa 0 queviures. Tota prova'
Es ven per 1.500 pies
Raó: Administració del Diari.
Tinc encàrrec!
Vendre 4 cases, bons carrers, cisa en
mà en signar i'escrlp*ara; I baix i pjs,
propi per Indúsint o garalge pis mosaic
esplèndid, bon carrer, çlau en ;mà eit
s'gnar l'escripmr.; 2 baixos nova cons¬
trucció, foi mo«ic amb coníra-mcnji-
dor, unlclau en mà; 1 casa a Llore- de
Mar (Costa B »v«), tota moblada, claa
en[mà; 1 cas» al Callao, disponible en
signai l'escriptor»; 1 solar 5 x 28 atnb
coberi 4x11 me res, prop Rond*, ret
de cens.—Diner ner primeres hiroie-
qoes'ai 6 per 100 anual, particui*r farà-
préslec a les 24 h -res de la comand»,—
Totes les oferte bons preus.
Raó: Cases.—San a Tercîsa, 29.





per posseir la més variada col'iecckS I els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebixies les movetats d'hivern
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Tot el matenai d*escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc-
Preus limitad íssms
NO OBLIDIN ÛUE SÓN
els volums de pe es compon un exemplordrf
■tl! lil S!
(Bailiy-Bailliére—Riera)
Dadís dsl Comerç, Mífústria. Profsssioni, ei»-
d'Espanya i Possessions
Unes S.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Preu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
¡Sí vol finussciar efícaçnient/
anuncií en aquest Anuari I
Anuarios 8a:!Í|-8aiiiiore y iiieraPieunitlfls,S.A,
Enric Granados, 86 y 83 — BARC-LONA
